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SMA N 1 Klaten yang beralamatkan Jl. Merbabu no. 13 Gayamprit Kecamatan 
Klaten Selatan Kabupaten  Klaten Provinsi Jawa Tengah. Strategi yang digunakan dalam 
pembelajaran dalam kelas sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah memiliki buku panduan kebencanaan yang 
didalamnya terdapat materi-materi tentang bencana. Penelitian ini menggunakan strategi 
Card ard Sort untuk menguji efektivitas bahan ajar tersebut. Penentuan kelas dilihat dari 
nilai rata-rata siswa dalam ulangan mid semeseter , yang paling tinggi sebagai kelas 
eksperimen. Kelas kontrol dalam pembelajaran menggunakan strategi konvensional 
sedangkan kelas eksperimen menggunakan strategi card sort. Teknik pengujian 
instrumen menggunakan uji validitas, uji reliabilitas. Pengambilan data yang dinilai 
adalah tingakat pengetahuan siswa dengan perhitungan soal pre test dan post test. Teknik 
analisis data  menggunakan uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesa semuanya 
memakai bantuan software SPSS 21. Data yang diperoleh menunjukan bahwa kelas 
kontrol memperoleh nilai rat-rata 70,0 sedangkan kelas eksperimen memperoleh nilai 
rata-rata 78,9. Pre test dalam penelitian ini mendapat nilai Sig (2-tailed) lebih besar dari 
pada nilai probabilitas 0,137>0,05 H0 diterima kemudian kelas post test mendapat nilai 
Sig (2-tailed lebih rendah dari pada nilai probabilitas  0,03<0,05 HH0 ditolak. Uji 
dengan tipe paired simples Test menunjukan nilai Sig (2-tailed) lebih rendah dari pada 
nilai probabilitas 0,00>0,05 maka H0 ditolak. Kesimpulan yang didapat ada peningkatan 
hasil belajar melalui strategi card sort dengan bahan ajar buku panduan kebencanaan 
Kabupaten Klaten pada bencana banjir di SMA N 1 Klaten. 
Kata Kunci : Bahan Ajar, Efektivitas 
ABSTRACT 
 SMA N 1 Klaten that addresses Jl .Merbabu no. 13 Gayamprit Southern 
District of Klaten district of Central Java province . The strategy used in classroom 
lessons heavily influence the study . Regional Disaster Management Agency disaster 
have a guide book in which there are materials about disasters. In this study using a 
strategy card sort for examine effectiveness of the instructional materials,  Grading seen 
from the value of the average student in the mid repeat the semester, the highest as a 
class experiment. Control class in learning to use the conventional strategy , while the 
experimental class using the strategy card sort. Mechanical testing instruments used 
validity , reliability test. Data retrieval assessed Tertiary students with the knowledge 
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about the calculation of pre-test and post test. Data were analyzed using normality test , 
homogeneity test and test hypotheses all used SPSS 21. The data obtained show that the 
gain control class The mean value of 70.0 while the experimental group gained an 
average value of 78.9. Pre test in this study scored Sig ( 2 - tailed) is greater than the 
probability value 0.137 > 0.05 then H0 class got Sig post test ( two - tailed lower than 
the probability value 0.03 < 0.05 H0. Test with paired simples type of test to 
demonstrate the value Sig ( 2 - tailed ) was lower than the 0.00 probability value > 0.05 
then H0 is rejected. The conclusion that there was an increase learning outcomes 
through strategic card sort with teaching materials guide books disaster Klaten district in 
the floods in SMA N 1 Klaten. 
 
Keywords : Materials Handbook, Effectiveness 
 
1. PENDAHULUAN 
Pembelajaran adalah suatu  usaha yang disengaja, bertujuan, dan terkendali agar 
orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain. Jadi 
sekolahan menjadi tempat yang tepat untuk melakukan kegiatan, karena disana ada 
proses pembelajaran, kemudian tidak hanya pembelajaran sekolah juga ada bahan ajar 
yang sudah disiapkan dalam pembelajaran, dimana bahan ajar tersebut menjadi alat yang 
penting dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar pasti sudah ada 
peserta didik dan guru dengan didukung bahan ajar dan strategi pembelajaran yang 
menarik dan sesuai materi. Adanya strategi pembelajaraan bermanfaat sebagai langkah 
atau rangkaian untuk mencapai suatu tujuan, maka dalam pembelajaran guru harus 
membuat suatu strategi untuk mencapai  suatu tujuan pembelajaran. Tempat penelitian 
adalah SMA N 1 Kabupaten Klaten, dimana disana kebanyakan masih menggunakan 
pembelajaran yang bersifat konvesiaonal. 
Strategi Card Sort merupakan kegiatan pembelajaran yang mengutamakan 
keaktifitasan peserta didik. Pembelajaran akan terlihat bervariatif dengan aktifnya siswa 
tidak hanya guru. Startegi ini dilakukan dalam materi bencana banjir  yang berasal dari 
Buku Panduan Kebencanaan Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten salah satu daerah 
yang pernah mengalami bencana banjir dengan kerusakan infrasrtuktur yang bervariasi, 
rusak berat atau hanyut yaitu 1 dan terendam berjumlah 20 total kerusakan 21, kemudian 
masyarakat yang mengungsi 1047 tanpa ada korban jiwa ditahun 2014. Sehingga 
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masyarakat Kabupaten Klaten harus memahami bahayanya bencana banjir. Sehingga 
masyarakat Kabupaten Klaten harus memahami bahayanya bencana banjir. Maka dari 
itu, penting untuk bidang pendidikan daerah Klaten dengan memakai buku ajar tentang 
banjir yang disiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah disana, yang 
didukung strategi pembelajaran yang menarik dari peneliti. Berdasarkan keterkaitan 
antara strategi dan bahan ajar yang diuraikan diatas  penelitian ini bertujuan untuk 
menguji efektivitasan bahan ajar buku panduan kebencanaan Kabupaten Klaten yang 
sudah disiapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten untuk peserta didik 
kelas XI di  SMA N 1. dengan penelitian ini dapat diketahui tingkat pengetahuan siswa, 
Maka dari itu, saya memakai judul penelitian Efektivitas Bahan Ajar Buku Panduan 
Pembelajaran Kebencanaan Kabupaten Klaten Pada Bencana Banjir Melalui  
Card Sort di  SMA N 1 Klaten. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas bahan ajar 
buku panduan pembelajaran kebencanaan Kabupaten Klaten pada bencana banjir 
melalui  Card Sort di  SMA N 1 Klaten, dan apakah ada perbedaan hasil belajar dengan 
melalui strategi Card Sort untuk bahan ajar buku panduan pembelajaran kebencanaan 
Kabupaten Klaten pada bencana banjir 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas bahan ajar buku panduan 
pembelajaran kebencanaan Kabupaten Klaten pada bencana banjir melalui  Card Sort di  
SMA N 1 Klaten, kemudian untuk mengetahui juga perbedaan hasil belajar dengan 
melalui strategi Card Sort menggunakan bahan ajar buku panduan pembelajaran 
kebencanaan Kabupaten Klaten pada bencana banjir. 
2. METODE 
Penelitian ini dilakukan di SMA N 1 Klaten, yang beralamatkan Jl. Merbabu No. 
13 Kelurahan Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa 
Tengah. Sekolahan ini berada di titik koordinat X 455509 Y 9148065. Dapat diperjelas 
didalam peta yang tergambar pada halaman 16. Penelitian ini dilakukan pada semester 
ganjil Tahun Ajaran 2015/2016 dari bulan Januari sampai Juni 2016 dan dilaksanakan 
secara bertahap. Adapun tahap penelitiannya adalah persiapan meliputi pengajuan judul, 
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pembuatan proposal, surve di sekolahan yang menjadi obyek, permohonan izin, 
kemudian tahap pelaksanaan meliputi kegiatan dilapangan baik itu uji coba instrumen 
dan pengambilan data.  
Penelitian menggunakan dua kelas sebagai populasi, yang satu kelas menjadi 
kelas kontrol dan satunya kelas eksperime. Kelas eksperimen digunakan untuk penelitian 
bahan ajar dan strategi. Kelas eksperimen digunakan sebagai pembanding untuk melihat 
tingkat keberhasilan penggunaan bahan ajar dan strategi Card Sort dengan bandingan 
kelas kontrol yang menggunakan tanpa startegi Card Sort yaitu menggunakan strategi 
konvensional atau ceramah. Kelas eksperimen XI MIPA 6 dan XI MIPA 7 kelas control. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dalam penelitian eksperimen 
memiliki beberapa desain, dimana penelitian ini menggunakan Pre-Experiment 
Desaign. Bentuk desain penelitian ini memakai One-Gruop Pretest- Posttest Design, 
maka pada desain ini terdapat pretest, sebelum diberi perlakuan atau tindakan. Hasil 
perlakuan dapat diketahui lebih jelas dan akurat, karena dapat membandingkan keadaan 
sebelum diberi perlakuan. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan tes. 
Observasi dan dokumentasi. 
2.1 Tes 
Pengambilan data melalui tes digunakan dalam dua kelas, dimana satu kelas itu 
sebagai kelas kontrol, kemudian kelas yang satunya dijadikan kelas eksperimen. Tes 
berupa soal-soal valid yang berdasarkan bahan ajar buku panduan kebencanaan 
Kabupaten Klaten yang bertemakan bencana banjir. Soal berjumlah 10 soal yang 
semuanya pilihan ganda. 
2.2 Obesrvasi  
Observasi dilakukan secara langsung di area SMA N 1 Klaten  pada saat 





2.3  Dokumentasi 
Dokumentasi dilakukan untuk memberikan bukti kepada peneliti baik itu gambar, 
tulisan maupun monumental dari seseorang. Sehingga data yang diambil menjadi jelas 
bahwa ada data yang sebenarnya. Data yang menjadi pendukung penelitian ini seperti 
dokumen tentang nilai rata-rata siswa, absen siswa dan profil sekolah. 
Penelitian ini menggunakan beberapa uji prasyarat analisis dengan sebagai 
berikut:  
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sampel dari populasi berdistribusi 
normal atau tidak. Pengujian nomalitas ini menggunakan metode  One 
Kolmogorov-Smirnov Test dengan taraf 5% atau didesimalkan 0,05. 
b. Uji homogenitas 
Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah populasi mempunyai 
variansi sama. Uji ini dilakukan terhadap data kelas kontrol dan kelas eksperimen, 
baik data pretest dan posttest. 
c. Uji Hipotesa 
Uji hipotesa dilakukan untuk mengetahui perbedaan tingkat pemahaman 
peserta didik.Tingkat pemahaman terhadap bahan ajar buku panduan kebencanaan 
Kabupaten Klaten materi bencana banjir melaui strategi Card Sort. Uji hipotesa 
dalam penelitian ini menggunakan dua tipe yaitu dengan Indenpendent Simples t 
Test dan Paired Samples t Test. Indenpendent Simples t Test digunakan untuk 
mengetahui tingkat perbedaan populasi dari penelitian sebelum diberi pelakuan 
dan sesudah diberi perlakuan dengan bahan ajar melalui strategi Card Sort. 
Sedangkan uji hipotesa yang melalui Paired Simles t Test digunakan untuk 
mengetahui peningkatan hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen 
dengan bahan ajar buku panduan kebencanaan Kabupaten Klaten materi bencana 
banjir melalui strategi Card Sort. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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             Penelitian ini memilih strategi pembelajaran Card Sort atau menyortir kartu, 
dimana strategi ini melatih siswa untuk aktif dalam pembelajaran. startegi yang pas akan 
memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Materi banjir 
dengan startegi Card Sort diharapkan akan meningkatkan hasil belajar siswa, karena 
siswa dipembelajaran ini dituntut aktif. Siswa didalam kelas akan diberikan sebuah kartu 
yang berikan pernyataan yang sesuai dengan materi banjir, kemudian siswa membuat 
kelompok menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok diberikan kartu induk dan kartu anak, 
kartu anak akan diikuti sesuai kartu induknya. Setelah tiap kelompok sudah 
memasangkan kartu induk dan kartu anak, maka perwakilan kelomok maju ke depan 
kelas untuk persetasi hasil diskusi kelompoknya masing-masing.  
             Strategi yang seperti ini sangat diperlukan dalam pembelajaran saat ini, karena 
siswa yang aktif bukan gurunya. Siswa yang aktif akan memberikan sentuhan atau 
rangsangan untuk daya pikir dan ingat akan yang dilakukan dalam pembelajaran ini. 
Melalui strategi  Card Sort diharapkan akan meningkat hasil belajar siswa dan 
keefektifitasan materi banjir dan strategi yang digunakan peneliti dalam pembelajaran 
ini.  
             Pengambilan data dalam penelitian ini adalah melalui tes soal  dan dokumentasi. 
Pengambilan data dalam penelitian ini adalah melalui tes soal tentang bencana banjir, 
dimana tes soal yang diujikan dalam penelitian ini sebanyak 10 soal. Soal tersebut 
memiliki tingkatan masing-masing menurut taksonomi bloom dengan materi yang sesuai 
bahan ajar dari buku panduan kebencanaan Kabupaten Klaten yaitu bertemakan bencana 
banjir. 
            Pembelajaran dalam penelitian ini memiliki perbedaan dalam strategi yang 
digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Kelas kontrol menggunakan strategi 
konvensional yaitu dengan ceramah, sedangkan kelas eksperimen dengan strategi Card 
Sort. Kedua kelas tersebut setelah diberikan perlakuan pembelajaran dengan bahan ajar 
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buku panduan kebencanaan Kabupaten Klaten memiliki peningkatan hasil belajar, 
terbukti dari diberi pre test dan pos test. 
3.1 Hasil pembelajaran di Kelas Kontrol 
            Hasil dari tabulasi data yang diolah peneliti dikelas kontrol yang berjumlah 29 
siswa ,menunjukan bahwa nilai pree test rata-ratanya 54,4 dan nilai pos test 70. Strategi 
yang digunakan dalam kelas ini adalah startegi konvensional. Siswa dikelas kontrol ini 
ketika diberi perlakuan dalam pembelajaran siswa sebagian tidak respon. Ada yang 
mainan Hp dan ada juga bicara sendiri. Sehingga hasil dari post test hanya mendapatkan 
nilai rata-rata 70. Nilai seperti ini merupakan nilai yang belum melebihi Kriteria 
Ketuntasan Minimal. Meskipun dengan metode yang konvensional, nilai yang 
didapatkan termasukn naik. Nilai tersebut merupakan hasil dari pembelajaran dengan 
bahan ajar buku panduan kebencanaan Kabupaten Klaten yang dijabarkan dengan 
strategi ceramah. Berikut tabel hasil belajar di kelas kontrol:  
1. Nilai rata-rata siswa kelas kontrol di MIPA 7 
 
1.1 Hasil Pembelajaran di Kelas Eksperimen 
            Pembelajaran di kelas eksperimen menunjukan bahwa nilai pree test lebih rendah 
dari nilai pos test. Nilai pree test sebesar 57,5 dan nilai post test sebesar 78,9. Kelas 









Tabel Hasil Nilai Rata-Rata Siswa 





pada kelas kontrol dengan menggunakan strategi konvensional. Kelas eksperimen 
mendapat rata-rata 78,9 sedangkan kelas kontrol mendapat rata-rata 70. Jadi dapat 
disimpulkan, bahwa bahan ajar buku panduan kebencanaan materi banjir Kabupaten 
Klaten dengan menggunakan strategi dalam pembelajaran lebih efektiv dari pada kelas 
yang menggunakan strategi konvensional atau ceramah dengan bahan ajar yang sama. 
Berikut adalah tabel hasil pembelajaran di kelas eksperimen: 
2. Nilai rata-rata kelas eksperimen di MIPA 6 
 
            Hasil dari penelitian-penelitian diatas secara garis besar bahwa  metode card sort 
memiliki pengaruh terhadap semangat dan motivasi siswa kemudian hasil belajar siswa, 
dengan menggunakan Card Sort ada perbedaan dari pembelajaran sebelumnya. 
Peningkatan tersebut terjadi pada motivasi siswa maupun hasil belajar siswa.  Terlihat 
dari hasil post-test yang dilakukan penelitian-penitian sebelumnya yang memakai Card 
Sort dengan bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran. 
           Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Weti Anggayuni, Suhardi Marli, Sri 
Utami (2013). Menyatakan bahwa ada pengaruh strategi pembelajaran tipe Card Sort 
terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan sosial di SD. Hasil yang didapatkan dengan rat-
rata skor post test kontrol 46,6 dan standar deviasinya 18,00, sedangkan rata-rata post 
test kelas eksperimen mendapat 60,20 dan standar devisianya adalah 26,76. Hasil analisa 










Tabel Hasil Nilai Rata-Rata Kelas 





hitung> r tabel (2,636>1,995) berarti siginfikan, maka dapat disimpulkan bahwa H0 
ditolak, sebaliknya HI diterima atau disetujui. 
 
4. KESIMPULAN 
    Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dijelaskan bab sebelumnya, 
maka penelitiian ini dapat disimpulkan bahwa: 
1. Penggunaan bahan ajar buku panduan kebencanaan Kabupaten Klaten meteri banjir 
melalui strategi Card Sort di SMA N 1 Klaten menunjukan peningktan hasil nilai 
rata-rata belajar sebesar 21,5  yaitu nilai hasil rata-rata pree test 57,6 meningkat 
menjadi 78,9 pada hasil nilai rata-rata post test. 
2. Berdasarkan hasil uji t menunjukan bahwa ada perbedaan antara kelas kontrol 
dengan kelas eksperimen, kemudian apabila dilihat dari hasil peningkatan hasil 
pembelajaran di kelas eksperimen menunjukan bahwa nilai hasil rata-rata siswa 
sebesar 21,4. Sedangkan kelas kontrol hanya 17,6. Jadi dapat disimpukan bahwa 
hasil nilaai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol. 
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